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зарождающегося феномена в выставочной сфере, но и освоить новые пространства в целях 
позиционирования своего творчества и креативной деятельности вуза. 
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Резкое увеличение объема и существенное усложнение структуры научной 
информации, дальнейшее нарастание темпов развития науки и техники, необходимость 
усиления профессиональной и социальной мобильности, закономерное увеличение 
доли интеллектуального фактора в любом виде труда неизбежно приводит систему 
образования к необходимости совершенствования традиционных и разработки новых 
форм и методов обучения. Переход от традиционной системы к реализации инноваций 
требует новых способов решения образовательных проблем, предполагает серьезную 
трансформацию привычных стереотипов, связанных с изменением подхода к 
образованию, его целям, используемым методам [7, 13, 14, 16].  
Инновационная направленность деятельности педагога предполагает включение 
его в процесс внедрения педагогических инноваций в обучение и воспитание, создание 
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в учебном заведении определенной инновационной среды [8], что, в свою очередь, 
требует формирование готовности педагога к инновационной деятельности в новых 
условиях [2, 10, 11].  
Готовность к инновационной педагогической деятельности – особое личностное 
состояние, которое предусматривает наличие у педагога мотивационно-ценностного 
отношения к профессиональной деятельности, владение эффективными способами и 
средствами достижения педагогических целей, способности к творчеству и рефлексии [1; 9]. 
Наше исследование посвящено вопросам формирования критического 
мышления у студентов при изучении не только гуманитарных дисциплин, но также 
базовых и профилирующих дисциплин в техническом вузе. Проведенный в ходе 
исследования анализ показал, что одной из проблем является недостаточная готовность 
профессорско-преподавательского состава к инновационной деятельности, в частности, 
к использованию инновационных технологий обучения. Причинами такого положения 
дел является, с одной стороны, низкая мотивация преподавателей к инновационной 
деятельности, с другой – недостаточная осведомленность преподавателей вуза об 
инновационных технологиях обучения. 
В рамках решения данной проблемы в Казахском агротехническом университете 
им. С. Сейфуллина были организованы курсы повышения педагогического мастерства 
для профессорско-преподавательского состава. Было проведено анкетирование 
слушателей курсов с целью определения уровня осведомленности преподавателей о 
технологиях критического мышления, а также выявления их степени 
заинтересованности в использовании образовательных технологий, способствующих 
развитию критического мышления в процессе преподавания учебных дисциплин. 
Анкета включала 7 вопросов (были предусмотрены открытые и закрытые вопросы). В 
анкетировании приняли участие 12 преподавателей естественно-научного, 
технического и аграрного направлений подготовки, педагогический стаж анкетируемых 
– не более 1 года, половина из них – пришедшие с производства, вторая половина – 
выпускники магистратуры. Получены следующие ответы преподавателей на вопросы 
анкеты. На вопрос «Можете ли Вы дать определение понятию критическое 
мышление?», 10 человек ответили «да, приблизительно», только 2 человека 
затруднились с ответом. На вопрос «Что понимаете под термином «критическое 
мышление?» 4 человека ответили, что критическое мышление подразумевает умение 
выявлять проблемы и решать их, еще 4 выбрали вариант – умение самостоятельно 
думать, 2 – умение анализировать информацию с позиций логики. Результаты показали, 
что ни один из слушателей, к сожалению, не смог дать полного ответа. На следующий 
вопрос анкеты «Необходима ли Вам методическая поддержка в процессе 
формирования критического мышления у студентов?» 9 человек (75 %) выбрали 
вариант – необходимы методические рекомендации по внедрению активных форм, 
методов, средств обучения в практику работы, 3 человека (25 %) посчитали, что в этом 
нет необходимости. 
Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о недостаточной 
готовности педагогов высшего образования к инновационной деятельности. По 
результатам беседы с респондентами были выделены следующие причины, 
обусловливающие данное явление:  
– низкая направленность педагогов на развитие своих профессиональных 
способностей и на достижение высоких результатов (преобладание мотивации 
избегания неудач), недостаточная мотивация к инновационной педагогической 
деятельности, в том числе отсутствие материальных стимулов; 
– различная степень компетентности педагогов в сфере педагогических 
инноваций (недостаточно знать о существовании инновационных образовательных 
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моделей, программ и технологий, необходимо хорошо ориентироваться в пространстве 
возможностей и уметь делать правильный выбор, понимая условия их эффективного 
применения); 
– личностные особенности педагогов, такие как неуверенность в себе, 
безынициативность, конформизм и др. 
С целью решения обозначенной проблемы в 2018/19 учебном году в содержание 
курсов повышения педагогического мастерства включен модуль «Технология 
применения стратегий критического мышления в учебном процессе». Его целью 
является освоение преподавателями технологий критического мышления для 
повышения качества преподавания учебных дисциплин. Из основной цели вытекают 
следующие задачи: 
1) расширить и углубить представления слушателей курсов о теоретическом и 
практическом значении критического мышления в изучении различных наук и в своей 
профессиональной деятельности; 
2) систематизировать знания слушателей о способах познания и рефлексии [6], 
способах формирования критического мышления, основных принципах и технологиях 
критического мышления; 
3) сформировать у слушателей умения: создавать в учебном процессе 
оптимальные условия для формирования у студентов критического мышления, учебно-
исследовательской культуры и интеллектуальных умений работы с источниками 
информации [5]; отбирать и структурировать учебный материал на основе логики и 
критического мышления; использовать технологии критического мышления в 
образовательном процессе вуза. 
Преподавателю с развитым критическим мышлением удается через построение 
материала, подбор содержания, стиль его преподнесения стимулировать студентов 
мыслить, ставить вопросы, искать ответы [15], т. е. развивать у них критическое 
мышление.  
Актуальной задачей является развитие системы повышения квалификации и 
педагогического мастерства преподавателей с целью формирования их готовности к 
инновационной педагогической деятельности [3, 4, 12].  
Таким образом, готовность к инновационной деятельности в современных условиях 
– важнейшее качество педагога профессионального обучения, без которого невозможно 
достичь высокого уровня педагогического мастерства и которое, в свою очередь, 
обеспечивает применение инновационных технологий обучения в учебном процессе, 
способствующих повышению качества подготовки конкурентоспособных специалистов. 
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